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POVZETEK 
 
Diplomsko delo je rezultat raziskave 
problematike s področja konjeniške industrije. 
Glavni cilj je preoblikovati in izboljšati uporabo 
pregrinjala za konje, ki ohranja temperaturno 
ravnovesje. To je doseženo skozi analizo že 
obstoječih rešitev in s poglobljeno analizo 
procesa, osredotočeno na potrebe v danem 
okolju živali ter oskrbnika. Rezultat naloge je 
pregrinjalo, ki s pomočjo naprednega toplotno 
prevodnega materiala in ogrevalnega sistema 
ter aplikacije samodejno uravnava temperaturo 
konja. Diplomska naloga v raziskovalno 
analitični fazi opiše konjeniško industrijo, navaja 
potrebe oskrbovanja konjev po rekreacijah, 
osredotočene na počutje in zdravje, ter 
predstavi potrebe dela jahača oziroma samega 
oskrbnika. Skozi uporabniško analizo so 
predstavljene potrebe oskrbovanja po treningu, 
zajete z metodami opazovanja, anketiranja in 
intervjuja. Del analize je namenjen izbiri 
materialov in tehnologiji, ki je za čim 
ustreznejšo rešitev na podlagi izbrane teme 
preučena skozi anatomijo živalskega telesa. V 
drugem delu, tj. v konceptualni fazi, je prikazan 
proces iskanja rešitve, ki bi izpolnjevala 
postavljena oblikovalska izhodišča. Končna 
rešitev se nanaša na probleme, zapisane in 
predstavljene z vizualizacijami, fotografijami ter 
tehničnimi načrti. 
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ABSTRACT 
 
Bachelor’s thesis is the result of a 
research on the issue of equine industry. The 
main goal is to transform and improve the use 
of horse blankets, sheets or coolers for sweat 
and maintaining a moderate temperature 
balance through the analysis of already existing 
solutions, a process-driven analysis of the 
process, focused on the needs in the given 
animal environment and the caretaker. The 
result of thesis is a blanket, which uses 
advanced heat conductive material with heating 
system, that regulates temperature with an app. 
The bachelor's task in the research analytical 
phase includes a description of the equestrian 
industry, the need for horses after recreation, 
focused on the well-being and health, and the 
needs of the work of the rider or the manager 
himself. Through the user analysis, the needs of 
post-training are covered by methods of 
observation, interviewing and interviews. Part of 
the analysis is dedicated to the selection of 
materials and technology examined through the 
anatomy of the animal's body for the best 
possible solution based on the chosen topic. In 
the second part, the conceptual phase shows 
the process of finding a solution that would 
meet the set design principles. The ultimate 
solution solves the problems recorded and  
 
 
presented with visualizations, photographs and 
technical plans 
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1 Uvod 
Konjeniški šport je v Evropi precej 
razvit. Pripravljenost posameznikov, ki vlagajo v 
lasten razvoj in razvoj konjev, je ogromna. 
Konjeniška dejavnost se razvija kot šport, pa 
tudi kot rekreativna, terapevtska ali turistična 
industrija.  
 
Namen diplomske naloge je podrobna 
raziskava o oskrbi konja po jahalnem treningu 
in predstavitev rešitve problema temperature 
konja ter analiza te rešitve. Delovna hipoteza je, 
da se konjem po jahanju zmanjšajo zdravstvene 
težave, stres in možna obolenja. Dobro počutje 
je glavni cilj projekta in je dejavnik, ki je v korist 
tako živali kot tudi človeku. Skozi analizo 
obstoječih rešitev, s poglobljenim 
razumevanjem procesa, potreb in okolja bom 
načrtovala produkt, ki upošteva celostno 
uporabniško izkušnjo. 
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2 Raziskovalno analitična faza 
2.1 Konjeniška industrija 
 
Konjeniška industrija v Evropski uniji 
ima velik gospodarski pomen za vse države. 
Skupno število konj v regiji znaša več kot 5 
milijonov. V preteklosti so bili konji ključni v 
industriji, kmetijstvu, prometu in vojski. Te živali 
lahko danes predstavljajo izhodišče za 
prostočasne ali športne dejavnosti, pomenijo 
način življenja ali človeku služijo kot delovni 
spremljevalec ali vir hrane.  
 
Konji v Evropi so del naše skupne zgodovine. 
Čeprav med državami obstajajo podobnosti, se 
pojavljajo tudi številne razlike, denimo na 
področju najljubše izbire konjskih športov, 
organizacije konjskih stav in stopnje 
vključenosti države v konjeniško industrijo. Tako 
je konjska industrija v Evropi bolj raznolika, kot 
bi lahko na prvi pogled pričakovali.1 
 
 
 
 
 
Večina ljudi ne pozna globalnih razsežnosti in 
pomena konjske industrije. Po mnenju 
Alltechovega Steva Elliota je letni gospodarski 
vpliv konjske industrije pomemben, saj vključuje 
približno 300 milijard dolarjev in 1,6 milijona 
delovnih mest s polnim delovnim časom.2 
 
 
Slika 1 Globalna perspektiva. 
 
 
 
1 Carolina LILJENSTOLPE, Horses in Europe, Swedish university of agricultural sciences, 2009, dostopno na 
<http://www.wbfsh.org/files/EU%20Equus%20 2009.pdf> (7. 3. 2019). 
2 Steve ELLIOT, Today's equine industry, Alltech, 2018, dostopno na <http://www.alltech.com/blog/posts/todays-equine-industry> (7. 3. 
2019). 
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Evropske države se razlikujejo po 
zgodovinskem ozadju konjske industrije, kar 
pojasnjuje razlike v današnji organizacijski 
strukturi in vpletenosti vlade. Ocenjuje se, da 
imajo konjeniški sveti nizko stopnjo 
pomembnosti za konjeniško industrijo. V 
nasprotju z direktivami EU so bili pomembni 
rejski organi, vključno z rodovniškimi knjigami in 
nacionalnimi konjskimi zvezami. Nekatere 
nacionalne razlike se kažejo v oceni 
pomembnosti nacionalne dediščine in 
pomembnosti zasebnih podjetij ter konjskih 
podjetnikov.  
 
Tabela 1 Globalna perspektiva zaposlenih v konjeništvu in 
število konjev. 
 
 
 
Poleg splošnih konjskih industrij so podjetja v 
povezavi s konji vključena v eno ali več 
specializacij, in sicer: 
 proizvodnja krme za konje ali 
materialov za jahalne površine, 
 izvajanje dirk, 
 prodaja opreme, 
 šole jahanja, 
 terapevti kopitarjev. 
 
Konjeniška podjetja in njihove dejavnosti so 
oblastem še vedno precej neznana, zato so za 
spodbujanje malih podjetjih nastali tako 
imenovani konjeniški sveti. Lastnikom konj, 
rejcem, konjskim podjetjem, infrastrukturnim 
načrtovalcem in vzgoji konj ponujajo skupno 
mrežo ter možnosti za oglaševanje njihovega 
poslovanja. Prav tako je pogosto potrebna 
skupna organizacija, da bi poudarili gospodarski 
pomen konjskega sektorja.3  
  
3 Prav tam. 
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2.2 Konjeniški šport 
 
Jahanje v prostem času in konjeniški 
šport privabljata ljudi vseh starosti.  
 
 
Preskakovanje ovir 
Je najbolj priljubljena disciplina na tekmovanjih 
in daleč najbolj znana disciplina.  
 
Slika 2 Preskakovanje ovir. 
 
 
  
 
 
  
  
Dresura 
Razvita je iz standardiziranih progresivnih 
metod treninga konjske atletske sposobnosti.  
 
Slika 3 Dresura. 
  
 
 
 
 
 
 
Eventing 
Sodobni dogodek je konjeniški triatlon, ki 
vključuje skakalnice in hitri tek. 
 
Slika 4 Eventing. 
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Vožnja s konji 
Tekmovanja so sestavljena iz maratona in ovire 
pri vožnji z dvema ali štirimi konji. 
 
Slika 5 Vožnja s konji. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Endurance riding 
Vključuje dolge razdalje s časovnim faktorjem in 
zahteva, da je konj v zelo dobri pripravljenosti. 
 
Slika 6 Endurance riding. 
 
 
 
  
 
Vaulting 
Gimnastično gibanje na konju se pogosto izvaja 
kot del konjeniškega usposabljanja.4 
 
Slika 7 Vaulting. 
 
4 Prav tam. 
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2.3 Pregrinjala za konje 
2.3.1 Tipi pregrinjal 
 
Naslednji pregled obstoječih rešitev za 
pregrinjala za konje zajema najpogosteje 
uporabljene tipologije konjeniških pregrinjal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregrinjalo za znoj 
Pomaga osušiti in ohladiti konja po delu. 
Mokrega konja zaščiti pred podhladitvijo med 
sušenjem po treningu. Jahači ga pogosto 
uporabijo tudi po pranju živine. Material 
absorbira znoj in vlago ter na notranji strani 
preprečuje sprijetje mokrih dlak. 
 
Slika 8 Pregrinjalo za znoj. 
 
 
  
  
 
Jahalno pregrinjalo 
Hrbtno območje med vadbo ohranja toplo, prav 
tako zagotavlja zaščito pred dežjem. Običajno 
obstajata dve vrsti jahalne odeje, in sicer za 
deževne dni ter za hladnejše dni. Preprečuje 
prehlad mišic. 
  
 
Slika 9 Jahalno pregrinjalo. 
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Zimsko pregrinjalo 
Namenjeno je za nizke temperature. Pomaga, 
da živina ostaja zdrava in varna ter da ji je 
udobno. Izdelano je iz vodoodpornih materialov. 
Gre za eno izmed težjih pregrinjal. 
 
  
 
Slika 10 Zimsko pregrinjalo. 
 
 
 
 
Hlevsko pregrinjalo 
Za ohranjanje čistoče konja in za zagotovitev 
toplote. Najbolj ga priporočajo za živino, ki se 
pogosto zadržuje v notranjem prostoru. 
Materiali, iz katerih je izdelano, navadno niso 
vodoodporni. 
  
 
Slika 11 Hlevsko pregrinjalo. 
 
 
 
 
Pregrinjalo proti mrčesu 
Namenjeno je za tople dni in preprečuje iritacijo 
živali zaradi ugrizov muh ter žuželk. 
 
 
 
 
Slika 12 Pregrinjalo proti mrčesu. 
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Zunanje pregrinjalo 
Nudi toplino in zaščito pred dežjem, je iz 
vodoodpornega ter vzdržljivega materiala. Ima 
različne teže in polnila. Navadno je prilagojeno 
za posameznega konja, da mu omogoča 
nemoteno gibanje. 
 
 
 
Slika 13 Zunanje pregrinjalo. 
 
 
 
Pregrinjalo proti dežju 
Uporablja se za zaščito konja proti dežju in 
podobnimi vremenskim razmerami. Pregrinjalo 
konju nudi udobje, da lahko v vsakem vremenu 
uživa v zunanjih prostorih. Odeja je lahka, 
izdelana iz vodoodpornih materialov. 
  
 
Slika 14 Pregrinjalo proti dežju. 
 
 
 
  
Redno je potrebno preverjati obrabo odej in jih 
po potrebi popraviti. Preveriti je potrebno tudi, 
ali se prilegajo. Lahko se operejo in posušijo v 
skladu z navodili proizvajalcev ali v posebnem 
objektu, namenjenem perilu za konjska 
pregrinjala.  
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2.3.2 Pomembne funkcije 
 
Da je pregrinjalo trajno, mora biti 
izjemno odporno in vzdržljivo, da lahko prenese 
energično igro na prostem. Nobena odeja proti 
obrabi ni 100 % odporna, vendar ji skrbna nega 
podaljša življenjsko dobo. Trakove in zaponke 
za zapenjanje se lahko po potrebi zamenja. 
Nekatere konje odeje iritirajo, drugi pa jih nosijo 
in pustijo pri miru.5 
 
Tkanine zunanjega pregrinjala morajo biti 
vodoodporne in zračne. Material odeje se izbira 
glede na njen namen. Obstaja veliko različnih 
vrst materialov za odeje, vsak je uporaben 
zaradi drugačnih razlogov. Ustrezna oblika in 
dolžina odeje lahko konja zaščitita, hkrati pa mu 
zagotavljata udobje ter toploto. Dobro 
oblikovana pregrinjala lahko vsebujejo zaponke 
za prsi, sprednje zaponke ali oboje. Kupci 
konjskih odej iščejo tudi prilagodljive naramnice, 
nastavljive trebušne pasove, repne trakove in 
snemljive nožne pasove. Konj se mora udobno 
gibati in naravno nositi odejo.  
 
 
 
Pomembna je tudi starost konja, ko je namreč 
starejši, se mu poslabšata tako prebavni kot 
tudi imunski sistem. Poleg tega izgubi 
sposobnost ohranjanja telesne temperature.  
  
5 Horse blankets explained,  Horse council , 2015, dostopno na <https://www.hcbc.ca/wp-
content/uploads/2015/07/2010BlanketsExplainedcomplete.pdf> (7. 3. 2019). 
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2.3.3 Deli pri odeji za konje 
 
Pregrinjala so zgrajena v treh slojih: 
podloga, polnilo in lupina. Podloga zmanjšuje 
trenje, polnilo pa ohranja toploto. Odeje 
vsebujejo od 0 do 300 gramov polnila, odvisno 
od količine toplote, ki jo želijo zagotoviti. Lupina, 
ki je zunanji sloj odeje, konja ščiti pred 
zunanjimi vplivi. 
 
  Pasi, ki se sekajo pod trebuhom, 
ohranjajo odejo na njenem mestu. Več 
kot jih je, varnejše je prileganje. 
 Ramenski ščitniki, ki konju omogočajo 
večjo svobodo gibanja. 
 Zaščita pred vetrom in dežjem za konje, 
ki preživijo veliko časa zunaj.  
 Trakovi med nogami preprečujejo 
premikanje pregrinjala. Zaradi varnosti 
in zaščite trakovi ne smejo viseti 
prenizko. Zapirajo se križno med seboj, 
da bi preprečili drgnjenje. 
 Maske in vratna pokrivala so ločeni deli, 
pritrdimo jih lahko na odejo za 
popolnejšo pokritost konja.6 
  
6 Blanketing and clipping, Smart pak, dostopno na <https://www.smartpakequine.com/content/blanketingClipping> (14. 3. 2019). 
 
Slika 15 Deli pregrinjala. 
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2.3.4 Meritve konja za določitev velikosti 
pregrinjala 
 
Če je odeja premajhna, lahko žival 
drgne ali omeji njeno gibanje. Če je odeja 
prevelika, lahko konj nanjo stopi ali se vanjo 
zaplete. 
 
Meritev konja začnemo na sredini prsnega koša 
(položaj A na sliki 16), nadaljujemo pa jo okrog 
najširše točke konjevega ramena in vzporedno 
s tlemi ob strani konja do točke njegovega 
zadnjega dela, kjer se srečuje z repom (položaj 
B na sliki 16).7 
 
  
7 How to measure your horse for a blanket, Net equestrian, dostopno na <http://www.netequestrian.com/how-to-measure-your-horse-for-
a-blanket-a-measure.html> (14. 3. 2019). 
 
Slika 16 Meritev odej za konja. 
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2.3.5 Okolje konja 
 
O uporabi pregrinjala se odločamo 
glede na okolico konja. Izbira odeje je odvisna 
od tega, ali je konj zunaj hleva ali v njem. 
Potrebno je upoštevati temperaturo ozračja.  
 
Če je živina na prostem, se uporabljajo zunanja 
pregrinjala. Uporaba določene odeje je odvisna 
od vremena, saj je lahko odeja zimska, proti 
dežju ali proti mrčesu. Tovrstna pregrinjala so 
navadno vodoodporna, da konja ohranjajo 
suhega. Poleg tega so materiali težje strukture, 
vsebujejo trdi materialni den. Den je merska 
enota gostote najlonskih vlaken in se uporablja 
za določanje gostote materiala.  
 
Za žival, ki čas preživlja v notranjem prostoru, je 
namenjeno hlevsko pregrinjalo, razlikuje se po 
teži odeje ali dodatnih oblog v njej. Te 
vzdržujejo konja čistega in niso namenjene za 
zunanjo uporabo. Navadno imajo manjši den.  
 
 
 
2.3.6 Gramatura in toplota pregrinjal 
 
Odeje merimo z grami (g). Zunanja 
lažja pregrinjala imajo od 0 do 100 g oblog, ki 
so namene temu, da konja ohranjajo suhega, 
vendar ne vnašajo dodatne toplote. Hlevska 
pregrinjala pri konju ohranjajo nekaj toplote in 
se uporabljajo za to, da konj v hlevu ostaja čist. 
Zunanje in hlevske odeje, ki imajo več notranjih 
oblog, vzdržujejo temperaturo konja. Konj 
potrebuje več raznovrstnih pregrinjal z različno 
težo za različna vremenska obdobja. Različne 
teže uporabljamo za različne temperature 
okolja.  
 
 
 
Tabela 2 Polnila odej. 
 
2.3.7 Temperatura konja 
 
Konji občutijo že nizke razlike v 
temperaturnem ozračju, zato moramo biti za 
izbiro pravilnega pregrinjala pozorni na 
temperaturno okolje. Pobriti konji potrebujejo 
več zaščite.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17 Teža pregrinjal glede na polnila. 
 
8 Prav tam. 
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2.4 Analiza temperature konja in vpliv na 
mišice  
 
V medicinski opremi se navadno 
shranjuje digitalni termometer, ki je enostaven 
za uporabo. Ti termometri so poceni in na voljo 
v večini lekarn. Normalna telesna temperatura 
konja je od 37 do 38 °C, vendar lahko okoljski 
dejavniki na telesno temperaturo konja vplivajo 
za od 0,5 do 1 °C. Konji imajo običajno višjo 
temperaturo v toplem vremenu. Tudi vadba, 
stres ali razburjanje jim dvignejo telesno 
temperaturo. Pomembno je, da se telesna 
temperatura konj izmeri večkrat in v različnih 
situacijah. Meri se jo z živosrebrnim 
termometrom, natančneje in varneje pa z 
digitalnim termometrom, ki temperaturo izmeri 
hitreje ter se ne more razbiti. Termometer se 
vstavi v danko in po približno treh minutah 
prikaže meritve.  
 
Dihalni prehladi in okužbe običajno povzročajo 
temperature v območju od 39 do 40 °C. Virusne 
okužbe povzročajo bodisi podnormalne 
temperature bodisi zelo povišane temperature, 
denimo med 41 in 42 °C.9 
 
 
 
 
Konji so dobro opremljeni za to, da se lahko 
spopadejo z mrazom. Težave se pojavijo, ko so 
obriti. Hladno vreme, še posebej ekstremno 
hladno, lahko zniža ne le temperaturo kože, 
temveč tudi mišično temperaturo, kar povzroča 
škodljive vplive.10 
 
 
 
Slika 18 Merjenje temperature. 
 
  
 
 
  
9 Know your horse's vital signs, Leaving legends, dostopno na <http://www.livinglegends.org.au/horse-health/horse-management/kno w-
your-horses-vital-signs/> (14. 3. 2019). 
10 Samantha STEELMAN, Conditioning horses in fall and winter, The horse media group LLC, 5. 10. 2018,  dostopno na 
<https://thehorse.com/12 0143/conditioning-horses-in-fall-and-winter/> (14. 3. 2019). 
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2.5 Anatomija telesa konja 
 
“Konjevo okostje je sestavljeno iz 
približno 210 posameznih kosti. Okostje daje 
oporo mišicam, zaščito notranjim organom in 
ima potrebno gibljivost, ki konju omogoča 
različno hitro gibanje, ležanje in sklanjanje. 
 
Različne vrste sklepov omogočajo različne 
stopnje gibljivosti. Vse kosti, ki tvorijo sklepe, so 
prevlečene s hrustancem. Oblika sklepa in 
postavitev vezi in ostalih podpornih struktur, ki 
ga obkrožajo, določajo način gibanja sklepa.”11 
  
11  Anatomija konja, Konji, 11. 4. 2007, dostopno na <https://konji.com/anatomija-konja/> (14.3. 2019). 
 
Slika 19 Anatomija konja. 
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2.6 Nega konja po treningu 
 
Skrb za konja po vadbi se začne že 
med jahalnimi vajami. Tik pred koncem treninga 
se zniža tempo, da se konj ohladi. Po treningu 
moramo biti pozorni na temperaturo konja, da 
ne postane hladen, dokler ni popolnoma suh. 
 
Po treningu se konja pripravi za hlev. Nadene 
se mu potrebno pregrinjalo in druge 
pripomočke, kot so dodatne zaščite za noge, 
dodatna odeja, medicinski pripomočki itd. Konju 
moramo priskrbeti zadostno količino vode, ki 
mu jo nudimo postopoma. Kasneje se konja 
hrani z običajnimi živilskimi sestavinami zanj, ki 
jih doziramo v nekoliko večji količini za dodatno 
delo, ki ga je opravil. Čez noč mu poskrbimo 
veliko sena ali drugih vlaknin. 
 
Če žival nekaj dni po naporni vadbi ne bo 
aktivna, ji je potrebno zmanjšati delež hrane. Če 
se konja še vedno hrani s količino in vrsto živil, 
 
 
 
ki so namenjena podpori živahnih vadb, čeprav 
v resnici miruje, se ustvari nizko, vendar 
pomembno tveganje za povzročitev napada 
azoturije. Azoturia je boleče stanje krčev, ki je 
povezano z nenadno prekinitvijo po močni 
vadbi.13 
 
  
13 Caring for your horse after vigorous excercise, Pets 4 home, dostopno na <https://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/caring-for-your-
horse-after-vigorous-exercise.html> (14. 3. 2019). 
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2.7 Kvantitativna uporabniška raziskava 
 
Po opravljenem raziskovanju podatkov 
sem se osredotočila na uporabnike obstoječih 
produktov za konje, saj imajo ti poleg same 
živali pomembno uporabniško vlogo. Opravila 
sem kvantitativno raziskavo s pomočjo spletne 
ankete, ki jo je rešilo 100 uporabnikov.  
 
Cilj je spoznavanje prednosti in slabosti 
obstoječih pregrinjal in vpliv temperature konja. 
Prvi del obrazca se nanaša na splošne podatke, 
kot so spol, starost in čas delovanja v konjeniški 
industriji. Drugi del ankete se nanaša na nego 
in oskrbo konja ter na trenutno uporabo 
pregrinjal. Cilj ankete je pridobiti večje število 
mnenj o možnih problemih, s katerimi se 
oskrbnik živali srečuje. 
 
 
 
 
 
 
UPORABNIKI 
 Uporabniki so pretežno ženskega 
spola, stari so od 18 do 25 let. 
 Večina uporabnikov se ukvarja s 
konjeniško industrijo od 11 do 20 let. 
 Večina anketirancev se ne udeležuje 
tekmovanja ali pa se ga zelo poredko. 
 
ČAS TRENINGA IN OSKRBE PO NJEM 
 Uporabniki konja trenirajo najpogosteje 
od 2 do 3 dni na teden, trening poteka 
eno uro.  
 Oskrbi za konja prav tako največkrat 
posvetijo okvirno eno uro na teden. 
 
KONJSKA PREGRINJALA  
 Najpogosteje se uporablja pregrinjalo 
proti znoju in hlevsko pregrinjalo. 
 
 
SPOL 
 
Slika 20 Spol uporabnikov. 
 
STAROST 
 
Slika 21 Starost uporabnikov. 
 
 
  
ženski moški
od 10 do 17
od 18 do 25
od 26 do 35
od 36 do 50
od 50 in več
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KOLIKO LET SE ŽE UKVARJAŠ S 
KONJENIŠTVOM? 
 
Slika 22 Doba izkušenj v konjeništvu. 
  
ALI POGOSTO OBISKUJETE RAZNA 
TEKMOVANJA? 
 
Slika 23 Pogostost udeležbe na tekmovanjih. 
   
 
 
KOLIKO ČASA POSVETITE TRENINGU 
JAHANJA?  
 
Slika 24 Frekvenca treningov. 
  
KOLIKO UR TRAJA TRENING VAŠEGA 
KONJA? 
 
Slika 25 Trajanje treninga. 
     
 
 
KOLIKO ČASA PORABITE ZA OSKRBO 
KONJA?  
 
Slika 26 Čas oskrbe konja po treningu. 
  
KOLIKO BI BILI PRIPRAVLJENI VLOŽITI V 
PREGRINJALO? 
 
Slika 27 Sprejemljivost cene pregrinjal. 
  
od 0 do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
od 31 in več
se ne udeležujem
1 x letno
od 1 x do 5 x letno
več kot 5 x letno
več kot 10 x letno
zelo pogosto
manj kot 1 x tedensko
1 x tedensko
od 2 x do 3 x tedensko
od 4 x do 5 x tedensko
več kot 5 x tedensko
vsaki dan
manj kot uro
okvirno uro
več kot uro
več kot tri
ure
manj kot pol ure
okvirno uro
več kot uro
več kot dve uri
odvisno od dneva
manj 20 € 
od 20 € do 50 € 
od 50 € do 100 € 
100 € do 300 € 
nad 500 € 
denar ni omejitev
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PROBLEMI PREGRINJAL 
 Pomembni problemi, ki so jih 
uporabniki izpostavili, so: neprileganje 
odej, problemi pri zapenjanju pregrinjal 
in teža materiala. 
 
BOLEZNI KONJ IN UPORABA TERMOMETRA 
 Anketiranci niso imeli veliko problemov 
z boleznijo konja zaradi nizkih 
temperatur, temperature konja ne 
merijo pogosto. 
 
POMOČ PRI OHRANJANJU ZMERNE 
TEMPERATURE  
 Jahači se pri oskrbi konja ravnajo po 
lastnem občutku uporabe odej, poleg 
tega jim nudijo zadostno količino hrane. 
 
 
 
 
 
  
     
 
  
  
 
KAKO POGOSTO IMA VAŠ KONJ PREHLAD 
ALI DRUGE BOLEZNI ZARADI POSLEDICE 
NIHANJA TEMPARATURE? 
 
Slika 29 Pogostost obolenj zaradi nihanja temperature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ 
TERMOMETER ZA KONJA? 
 
Slika 30 Frekvenca uporabe termometra v določenem času. 
  
manj kot 1 x
od 1 x do 5 x
od 5 x do 10 x
več kot 10 x
ga ne uporabljam
1 x letno
1 x mesečno
1 x tedensko
skoraj vsaki dan
KAKO BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU IZBOLJŠALI PREGRINJALO, S KAKŠNIMI PROBLEMI SE 
SREČUJETE PRI NANAŠANJU PREGRINJALA? 
 
Slika 28 Izpostavljeni problemi in predlogi uporabnikov pri nanašanju pregrinjal. 
 
 
 
ni problemov
odeja leze pri vratnem delu
zapenjanje
hitro uničenje materiala
več nastavljivih funkcij
material ne diha
drugo
Lažje odstranjevanje 
dlak, ki se zarijejo v 
odejo, teža materiala, 
lažje oblačenje, ne 
prilega se 100 % konju, 
oblikovanje koščkov pod 
trebuhom itd. 
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ZAKLJUČKI ANKETE 
Izpostavljeni problemi, ki sem jih pridobila s 
pomočjo anketirancev, mi bodo pomagali pri 
poglobitvi v sam problem in v osrednje točke 
procesa uporabe odej, ki jih bom z naslednjim 
korakom raziskave preko opazovanja in 
osebnih intervjujev z uporabniki še poglobila in 
raziskala. Rezultati ankete so uspešni in 
zadovoljivi, z analizo se mi je odprlo več 
možnosti pri oblikovanju in reševanju 
izpostavljenih problemov, ki sem jih tudi nadalje 
raziskovala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S ČIM SI POMAGATE PRI NIŽJI TEMPERATURI OZRAČJA, KAKO VESTE, KOLIKO TOPLOTE 
VZDRŽATI PRI KONJU? 
 
Slika 31 Problemi in nasveti uporabnikov pri ohranjanju zmerne temperature konja. 
 
KATERA PREGRINJALA UPORABLJATE? 
 
Slika 32 Delež uporabe različnih tipov odej. 
 
 
po občutku ravnam
konja ne brijem
zadostna količina hrane
lavf hlev
s pregrinjali
drugo
pregrinjalo za znoj
jahalno pregrinjalo
zimsko pregrinjalo
hlevsko pregrinjalo
pregrinjalo proti mrčesu
zunanje pregrinjalo
pregrinjalo proti dežju
ne uporabljam pregrinjal
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Preverjam dlako z 
dotikom, po podatkih na 
spletu, nasveti 
veterinarja, uporaba 
aplikacije Smart Blanket, 
merim temperaturo itd. 
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2.8 Kvalitativne uporabniške raziskave 
2.8.1 Opazovanje 
 
Zbiranje vzorcev uporabe pregrinjal je 
potekalo na dveh izbranih hipodromih, in sicer v 
Ljubljani na Hipodromu Stožice ter na privatnem 
hipodromu Janka Žinkoviča, ki se nahaja v 
Slovenskih Konjicah. Preko fotografij so 
prikazani trenutno stanje in morebitni problemi 
pri nanašanju odej. Z opazovanjem in pogovori 
sem se osredotočala na težave in poznavanje 
parametrov ohranjanja temperaturnega 
ravnovesja konja.  
 
Med zaznanimi problemi je zapenjanje 
pregrinjal, saj imajo uporabniki manjše izzive 
oziroma jim je zapenjanje časovno zamudno. 
Z opazovanjem sem opazila neergonomsko 
telesno držo oskrbnika pri nanašanju in 
zapenjanju odej. Prav tako sem s pogovori 
izvedela, da če so konji obriti, jih v hladnejših 
dneh pokrivajo z dvema ali več odejami, ki pa 
se pogosto ne prilegajo pravilno. 
  
     
 
 
 
 
Slika 33 Prikaz sprednjega zapenjanja na pregrinjalu proti 
znoju, marec 2019. 
 
 
Slika 34 Prikaz sprednjega zapenjanja na hlevskem 
pregrinjalu, marec 2019. 
 
 
Slika 35 Prikaz spodnjega zapenjanja na hlevskem 
pregrinjalu, marec 2019. 
 
 
Slika 36 Prikaz spodnjega zapenjanja na pregrinjalu proti 
znoju, marec 2019. 
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Slika 37 Prikaz zadnjega zapenjanja na hlevskem 
pregrinjalu, marec 2019. 
 
 
 
  
Slika 40 Prikaz nanašanja odeje – drugi del, marec 2019. 
 
Slika 39 Prikaz nanašanja odeje – prvi del, marec 2019. 
Slika 38 Prikaz nanašanja »modrca«, marec 2019. 
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2.8.2 Poglobljeni intervjuji  
 
Po opravljeni anketi sem želela 
poglobiti razumevanje problema temperature pri 
konjih in problemov pri obstoječih odejah ter 
pridobiti mnenja in kritike o potencialni rešitvi 
preoblikovanja pregrinjala v grelni produkt. 
Intervjuje sem opravila z izkušenimi jahači, ki se 
s konji ukvarjajo že vrsto let ali imajo v lasti 
posel v zvezi s konji in ki se ukvarjajo s 
konjeniško industrijo po Evropi. V nadaljevanju 
so prikazani profili intervjuvancev in ključni 
izsledki pogovorov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MITJA MIKLIČ   
35 let  
licencirani voznik kasačev 
20 let v konjeniški industriji 
 
 
Izpostavljene težave  
   
 Konja ni potrebno briti, vendar jih 
večina brije. 
 Pobrit konj ima uničeno temperaturno 
ravnovesje. 
 Neobrit konj z zadostno količino hrane 
je zmožen tvoriti dovolj maščobe, ki mu 
nudi gretje v hladnih dneh. 
 Hrana mora vsebovati kvalitetne 
maščobe. 
 Odeje imajo zaščito na zaponki z 
ježkom, ki se oslabi, ko pride v stik z 
žagovino ali slamo. 
 Pregrinjala konja pogosto žulijo pri 
vratnem delu. Pri tem si trenutno lahko 
pomagamo s konjskimi modrci, ki jih 
namestimo pod odejo, da na koži 
preprečijo ribanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Predlogi 
 
 Na trgu obstajajo hlevski senzorji za 
merjenje temperature živine v 
določenem kvadratnem metru hleva. 
Če bi to tehnologijo vnesli v odejo, bi 
olajšali kontrolo temperature. 
 Na trgu obstaja tekstil, ki je odličen za 
športna oblačila in bi ga lahko vstavili v 
odejo, kar bi rešilo problem teže ter 
vpijanja vlage. 
 Vključevanje toplotne zaščite na odeji 
okoli trebuha lajša prebavni 
mehanizem.  
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NENSI BANGOURA  
33 let 
profesionalna inštruktorica jahanja 
25 let izkušenj v konjeniški industriji 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpostavljene težave   
 Pregrinjala žulijo na plečkah in na 
zgornjem delu. 
 Zapenjanje je zamudno. 
 Zadnje verige so umazane zaradi 
naravnih potreb konja. 
 Obrit konj ne more uravnavati vlage in 
temperature s pomočjo usmerjanja 
dlak.  
 Žival brijejo tudi zato, da se po treningu 
hitreje posuši, dlake se posledično tudi 
ne zapletejo. 
 Konju temperaturo navadno merimo 
prepozno, ko že zboli. 
 Ko je konj starejši je njegov mehanizem 
za uravnavanje temperature v 
neravnovesju, zato ga je potrebno več 
in večkrat pokrivati. 
 Pokrivanje nog ima več škode kot 
prednosti.  
 Pokrivanje konja preprečuje obarvanje 
njegove dlake na soncu. 
 Nepoznavanje, kdaj je konju prevroče 
ali premrzlo. 
 Teža zimskih pregrinjal. 
 
 
 
 
  
Predlogi 
 Pregled obstoječih rešitev, osebno 
najboljši Bukas. 
 Pregrinjalo okoli vratu naj bo iz volne ali 
materiala, ki konja ne ovira. 
 Možnost uporabe gume ali plastičnega 
dodatka na zadnjem zapenjanju. 
 Glede na možnost uporabe aplikacije bi 
bila vključitev beleženja kovanja in 
cepljenja oskrbniku v olajšanje.  
 Pomembno je, da se ledveni del 
prekrije. 
 
  
Slika 41 Nensi Bangoura na tekmovanju za mlade, februar 
2019. 
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MITJA MIKLAVČIČ   
28 let 
dr. vet. med.  
7 let izkušenj v konjeniški industriji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Izpostavljanje težav   
  
 Pomembno je, da temperaturo 
zadržuješ pri organih. 
 Konj daje temperaturo na tri načine, 
prvi je z radiacijo, drugi s kondukcijo ter 
tretji s koporacijo.  
 Pozimi imajo neobriti konji večji 
volumen, ki se poveča zaradi mišic in 
jih ščiti pred mrazom, žal pa se konje 
večinoma brije in se jim to onemogoča. 
 Konju z britjem uničimo mehanizem za 
ohranjanje temperature.  
 Temperaturni mehanizem živali uničimo 
tudi s tuširanjem in krtačenjem, saj se s 
tem odstrani maščoba na koži, s katero 
se konj greje. 
 Konja se zapira v bokse, kjer se ne 
more gibati, da bi se ogrel. 
 Pogoste težave so odrgnine na 
sprednjem delu sklepa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlogi 
 Grelnik naj deluje na celotni površini ali 
na delih, kjer so pljuča in kjer je manj 
mišic, saj ima tam, kjer so mišice 
debelejše, konj večjo naravno površino. 
  
Slika 42 Mitja Miklavčič na zasebnem hipodromu, april 2019. 
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OŽBE ŠTEBLAJ  
27 let  
hobi konjeniška industrija 
5 let izkušenj v konjeniški industriji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpostavljene težave   
  
 Visoko kvalitetni tekmovalni konji 
preživijo večino časa v hlevu in se ne 
gibajo. 
 Ko je konj v spalnem položaju, ima 
hrbtenico sproščeno in posledično 
drugo obliko, kar povzroča 
neprilagojenost pregrinjalu. 
 Tekmovalni konji so pobriti. 
 V Nemčiji v zimskem času pokrivajo 
konje s tremi odejami, kar za žival 
pomeni večjo težo, pri nameščanju pa 
se pojavi težava za oskrbnika. 
 Priznani jahači imajo navadno več kot 
10 konjev, zato je zanje nanašanje 
trenutnih pregrinjal oziroma postopek 
zapenjanja časovno zamuden. 
 Jahači ogromno denarja vložijo za 
konjsko opremo in denar pri 
tekmovanjih konjev navadno ni 
omejitev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlogi 
 Monitor in baterija naj bosta pod glavo 
na sprednjem vratnem delu, saj tja konj 
ne seže in se mehanizem z grizenjem 
ali valjanjem konja ne more uničiti. 
 Konj s kvalitetno opremo je na izpustu 
vedno sam. Ker konji navadno nikoli ne 
pogrizejo svoje odeje, obstaja tudi 
možnost pregrinjala za zunanjo 
uporabo. 
 Žice za gretje so trpežne in upogljive, 
zato bi bila njihova uporaba na 
zunanjem pregrinjalu ustrezna ter 
robustna. 
  
Slika 43 Jezdenje na plaži. 
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uničenje 
temperaturnega 
ravnovesja 
prehrana gibanje 
britje konja umivanje konja 
krtačenje 
težave pri uporabi 
pregrinjal 
število različnih odej 
teža za konja in 
oskrbnika 
zamudno zapenjanje žuljenje 
zatik dlak 
umazanija pri 
zadnjem zapenjanju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Sinteza  
Opredelitev problema 
______________________________________
Slika 44 Izpostavljeni problemi za nadaljnjo opredelitev ciljev. 
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Opredelitev ciljev 
______________________________________ 
 
 Nadgradnja pregrinjala z integracijo 
grelnika za prilagajanje temperature s 
priključkom na baterijo, ki se polni 
preko kabla USB. Nameščen je na 
sprednjem delu. 
 
 Vgradnja minimalnega prikazovalnika 
za enostaven in hiter pregled obstoječe 
temperature pregrinjala.  
 
 Možnost intervalne nastavitve 
temperature in oddaljeno upravljanje s 
pomočjo mobilne aplikacije. 
 
 Enostavno in hitro zapenjanje 
pregrinjala z uporabo magnetov. 
 
 
 
 
 
Ciljna tržna skupina 
______________________________________ 
 
 Ciljna tržna skupina so vsi skrbniki 
konjev, uporaba mora biti primerna za 
starost nad 8 let. 
 
 Izdelek je namenjen profesionalnim 
jahačem; cenovni razred je višji. Izdelek 
je oblikovan za lajšanje uporabe 
pregrinjal in za nadzor nad temperaturo 
konja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnološka izhodišča 
______________________________________ 
  
 Izdelava je izvedena iz trpežnih 
materialov.  
 
 Izdelek je načrtovan tako, da sta 
izdelava in preizkušanje materiala 
optimizirana.  
 
 Uporaba ustreznih lahkih materialov, ki 
vlago vpijejo, a je ne zadržijo.   
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4 Raziskava primernih materialov in 
komponent 
Raziskave so bile osredotočene na 
baterije, saj je bila glavna zamisel, da bi v 
pregrinjajo vgradili grelnike in s tem izboljšali 
njihovo funkcijo. Raziskovanje je potekalo s 
pomočjo somentorja in študenta na Fakulteti za 
elektroniko ter na podlagi informacij, 
pridobljenih na Slovenskem nacionalnem 
organu za standarde. Do hitrega testiranja 
baterij ni prišlo, saj je šlo izključno za računanje 
in zbiranje podatkov za možne rešitve. Razviti 
koncepti bodo pred preizkušanjem prestali 
določene varnostne raziskave, da se zagotovi, 
da tehnični del ne more povzročiti morebitnih 
nevarnosti. Diplomsko delo je možno nadalje 
nadgraditi in produkt izdelati s pomočjo 
finančne investicije.  
 
Preoblikovanje se je osredotočilo na probleme, 
kot so zapenjanje, teža in trenutni material, ter 
dodajanje novih funkcij – npr. baterije in grelne 
površine. Namizna raziskava, mnenja 
uporabnikov, mnenja strokovnjakov za tekstilno 
in oblačilno inženirstvo, strokovnjakov za 
mehatroniko ter elektroniko so vodili k izboru 
najprimernejšega tekstila konjskega pregrinjala. 
Izbrani tekstil ustreza kriterijem funkcionalnosti 
in uporabnosti ter je stroškovno učinkovit. 
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4.1 Materiali 
 
Preučeni so bili materiali, ki se na trgu 
pogosto uporabljajo za konjska pregrinjala. 
 
4.1.1 Zunanja lupina 
 
Poliester 
Lastnosti: zaviralec gorenja, termoplastičnost, 
vodoodpornost, zračen material, antistatičen in 
robusten material.  
 
Slika 45 Tekstura poliestra. 
 
 
 
 
 
  
Najlon 
Lastnosti: vodoodpornost, zračnost, odpornost 
proti vetru, zatemnitev, vodoodbojnost, grob 
material. 
 
Slika 46 Tekstura najlona. 
 
 
 
 
 
 
Polipropilen 
Lastnosti: antibakterijsko delovanje, dihanje, 
odpornost proti trganju, taljivost, grob material. 
  
 
Slika 47 Tekstura polipropilena. 
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Bombaž 
Lastnosti: odpornost proti trganju in krčenju, 
vodotesnost, topljivost, toplotna izolativnost, 
mehek material. 
 
Slika 48 Tekstura bombaža. 
 
 
  
  
 
 
4.1.2 Notranja obloga 
 
Poli bombaž 
Lastnosti: odpornost na krčenje, 
vodoodpornost, zračnost, mehek material. 
 
Slika 49 Tekstura poli bombaža. 
 
 
 
 
 
  
  
Flis materiali  
Lastnosti: absorbiranje vlage, zračnost, mehak 
material. 
 
Slika 50 Tekstura flisa. 
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4.2 Kriteriji za izbor materialov 
 
 
Prvi sloj – mikro vlakna 
Najpogosteje uporabljena materiala sta najlon 
in poliester. Njuna kombinacija nudi značilnosti, 
ki jih potrebujemo za funkcionalnost produkta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi sloj – sintetična poliestrska fila 
Polnjenje je iz mehke, tanke in lahke vate, ki 
preprečuje izgubo toplote. Narejen je iz 
sintetičnih kontinuiranih poliestrskih filamentov. 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Tretji sloj – visoko prevodna tkanina 
Ogrevalna tkanina z električno upornostjo. Ob 
priključitvi na električno energijo oddaja toploto. 
Preko lahke, prilagodljive in prevodne tkanine 
že pri nizki napetosti zagotavlja udobno ter 
varno ogrevanje. 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
Slika 51 Sintetična poliestrska tkanina. Slika 52 Visoko prevodna ogrevalna tkanina. Tabela 3 Razlika materiala poliamida in poliestra. 
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Četrti sloj – mikrovlakna 
Kombinacija 88 % poliestra in 12 % poliamida 
absorbira ogromno količino vlage in se hitro 
suši. Material je mehek, zelo lahek, ne 
poškoduje dlake konja. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Elektronike in mehanske komponente 
 Raziskava komponent, ki bi se 
uporabile za delujoči prototip za validacijo in 
nadgradnjo rešitve. 
 
4.3.1 Deli mehanizma za prototip 
 
HS420561K-32 
Štirimestni sedem-segmentni LED prikazovalnik 
za prikaz temperature. 
 
 
 
 
  
 
 
 
TMP 36 
Analogni temperaturni senzor.  
 
 
 
 
 
  
    
 
Slika 54 Prikaz temperature. Slika 53 Tekstura mikrovlaken z absorpcijo vlage. Slika 55 Temperaturni senzor. 
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Arouino uno 
Mikrokrmilniška plošča, ki je podpora 
mikrokrmilniku in ima 14 digitalnih vhodnih ali 
izhodnih zatičev, 6 analognih vhodov, 16 MHz, 
USB priključek, vtičnico, ICSP glavo in gumb za 
ponastavitev. 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
 
ESP8266 01S Wifi Module 
Visoko integriran čip, ki ponuja samostojno 
omrežno rešitev Wi-Fi.  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Switch ON/OFF 
Drsno stikalo s funkcijo vklopa in izklopa, 
skladno z mednarodnimi standardi. 
 
  
Slika 56 Arduino Uno. 
Slika 58 On-Off stikalo. Slika 57 Wifi Module. 
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4.3.2 Prototip vezja  
 
Uporabilo se je prototipiranje vezja, da 
se izognemo morebitnem pregrevanju. To nam 
daje možnost varnega nadaljnjega morebitnega 
testiranja. Pri tem moramo upoštevati, da se je 
pri prototipiranju uporabljalo dele slabše 
kvalitete, ki so cenovno ugodnejši, kar vpliva na 
slabše podatke pri testiranju, ne pa pri sami 
funkcijski rabi, ko se deli zamenjajo. 
 
  
Slika 59 Prototip vezja. 
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4.3.3 Baterija 
 
Za uporabo primerne baterije pri 
prototipu je potreben fizikalni izračun moči 
ogrevanja, da dobimo tehnične lastnosti 
baterije. Pri tem se upoštevajo moč in toplotna 
prevodnost konja, napetost ter tok. Pomembni 
so debelina izolacije, odstopanja zunanjega 
vpliva temperature in čas morebitnega gretja. 
Spodaj je zapisana formula, ki se je upoštevala 
pri reševanju problema diplomske naloge. Do 
končne rešitve ni prišlo, saj bi bilo za to 
potrebno praktično testiranje. 
 
 
 
 
 
  
Splošen zapis energijske bilance: 
 
 
Welektrična + Wkonj = Wizgub + Wakumulirana 
 
 
Preračun električnih parametrov: 
 
 
Podeje = Pskupni - Pkonj        
 
Podeje = λ  ∙ A ∙  
∆𝑇
𝑑
 - Pkonj 
 
Podeje ∙ t = ((λ ∙ A  ∙  
𝑇1−𝑇2
𝑑
 ) – Pkonj)  ∙ t (Pri tem T1 ozačuje temperaturo konja, T2 označuje zunanjo 
temperaturo) 
 
Podeje ∙ t = (I
2 ∙ R) ∙ t (R označuje upornost grelnega elementa ali elementov, I pa napajalni  
tok) 
 
Welektrična = Pelektrična ∙  t 
 
 
Kapaciteta baterije = 𝑓 (I,t)  → število akumulatorjev → masa akumulatorjev 
Primer: 
Potreba kapacitete akumulatorja 35000 mAh → 1 akumulator (2200 mAh, 30 g) → masa akumulatorja 480 g 
Potrebno je poudariti, da je na trgu trenutno mogoče dobiti baterije s specifično energijo 100 – 265 Wh/kg. 
Slika 60 Računski primer, maj 2019. 
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Prerez grelne površine in površine konja 
 
Primer poteka toplotnega testiranja pregrinjala s 
konjsko sevalno temperaturo. 
 
 
 
  
 
 
Slika 61 Grelni prerez, maj 2019. 
 
 
 
Za prototip se je uporabila razpoložljiva baterija 
Li-on, ki pa ne ustreza popolnoma izračunani 
moči baterije, ki bi jo potrebovali.  
 
 
 
 
Slika 62 Li-lon baterije. 
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4.4 Povezovalni elementi 
 
Traki 
 
Uporaba elastičnih trakov za zapenjanje 
pregrinjal pri konjih je redka. Pri zadnjem delu 
zapenjanja je najboljša uporaba zaščitnega 
materiala s plastiko za preprečevanje vpijanja 
umazanije. Izdelki, ki so trenutno na trgu, so 
prikazani spodaj. 
 
Elastični trakovi za zapenjanje pod trebuhom. 
  
  
Slika 63 Elastični trakovi. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Nastavljiv trak prevlečen z gumo za vzdržljivost 
proti umazaniji.  
  
  
Slika 64 Elastični trak. 
  
 
Zaponke 
 
Navadno se uporabljajo zaponke, ki so za 
namestitev zamudne in dostikrat nepraktične ter 
nelagodne za konja. Spodaj so prikazane 
zaponke, ki se trenutno najpogosteje 
uporabljajo, v nadaljevanju pa predstavljamo 
izboljšavo zaponk.  
  
Najpogosteje uporabljene zaponke. 
  
 
 
 
 
 
  Slika 65 Klasične zaponke. 
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ISKANJE  
REŠITVE 
• Faze idealizacije s skiciranjem rešitev. 
• Iskanje rešitev po raziskavi. 
• Osredotočeno na posamezne zaznavne 
težave. 
PROBLEMI 
• Zapenjanja. 
• Prilaganje pregrinjala. 
• Lokacija mehanizma. 
• Površina toplotno prevodnega 
materiala. 
• Teža pregrinjala z bateriji mora biti 
enakomerno porazdeljena na konja. 
REŠITVE 
• Stransko zapenjanje. 
• Temperaturni zaslon na sprednji strani 
konja. 
• Zapenjanje pod trebuhom z tremi 
pasovi. 
• Okoli vratu elastični material. 
• Magnetno zapenjane. 
• Uporaba trpežnih materialov. 
5 Razvoj koncepta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Idejne skice  
Slika 66 Postopek razvoja koncepta. Slika 67 Skice prvi del. 
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Slika 68 Skice drugi del. 
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5.2 Hitro prototipiranje  
 
Nadaljevanje načrtovalske faze sem 
nadgradila s preverjanjem določenih delov 
prototipa, kot so izboljšava zapenjanja in 
nanašanja samega produkta v očeh uporabnika 
ter preverjanje prilagajanja na ključnega 
uporabnika – konja. Ugotovila sem, da sem s 
stranskim zapenjanjem izboljšali zapenjanje 
sprednjega dela, saj se tako izognemo 
neergonomski sklonjeni drži oskrbnika, pri 
stranskem delu nam namreč nista v napoto 
glava in vrat konja. Spodnje zapenjanje je tudi 
lažje in bolj udobno z dodatnim blagom, saj se 
vrvi ne zapletajo v pregrinjalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 69 Testiranje prototipa, nanašanje, maj 2019. 
 
 
Slika 70 Testiranje prototipa, zapenjanje, maj 2019. 
 
 
 
Slika 71 Testiranje prototipa, prilagajanje, maj 2019. 
 
 
Slika 72 Testiranje prototipa, prilagajanje, maj 2019. 
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5.3 Končna rešitev 
 
V procesu načrtovanja je bilo ključno 
vodilo zmanjšati količino uporabe več tipov 
pregrinjal in njihova združitev v eno. S tem bi se 
zmanjšala tudi teža, ki jo prenaša žival. 
Osrednji problemi, ki sem jih reševala, so 
ogrevanje konja, zapenjanje odeje in drgnjenje 
pri nošenju – reševala sem jih s pomočjo 
preoblikovanja sedanje oblike ter materiala. 
Proces uporabe grelnega pregrinjala je dodatno 
izboljšan z dopolnilno mobilno aplikacijo. Z njo 
lahko oddaljeno uravnavamo optimalno 
temperaturo konja v vsakem trenutku. 
  
Slika 73 Prikaz koncepta. 
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Trakovi pri zapenjanju so elastični in se 
prilagajajo na dolžino. Zapenjanje je 
poenostavljeno s sistemom zapenjanja s 
sedmimi kompaktnimi magneti. Ti so dovolj 
močni, da se med gibanjem konja ne odpnejo. 
Uporabniku je odpenjanje olajšano z rotacijo  
 
magneta za 90°, kar povzroči prekinitev 
magnetne vezi. Stranski elastični trakovi 
omogočajo prilagajanje različnim širinam konja. 
  
Slika 74 Prikaz sprednjega zapenjanja. 
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Upravljalni del pregrinjala ima gumb za vklop in 
izklop grelnega mehanizma, preko LED 
prikazovalnika pa prikazuje trenutno 
temperaturo konja. Elektronski sklop poleg 
prikazovalnega dela vključuje mikroprocesorski 
krmilnik z integriranim Wi-Fi, ki informacije 
poveže in jih izpiše v aplikaciji.  
 
Pod ekranom so štirje seti baterij, ki prevajajo 
energijo do ogrevalne tkanine. Elektronske in 
električne komponente so odstranljive, da je 
omogočeno polnjenje baterij in pranje 
pregrinjala.  
4
x 
Slika 75 Prikaz mehanizma in baterije v pregrinjalu. 
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V vsakem setu baterij se nahajajo štiri baterije 
Li-lon, odeja skupno vključuje možnost 
vstavljanja šestnajst komercialno dobavljivih 
baterij, s katerimi omogočamo gretje odeje. 
Preko aplikacije nas produkt opozarja na stanje 
baterij, ki jih lahko napolnimo s polnilnikom, 
 
 
 
 
 
 
prikazanim na sliki. Polnilnik se priključi na 
elektriko, svetlobni signal nas opozarja na 
polnjenje. 
 
  
Slika 76 Baterije v okvirju s polnilnikom. 
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Zapenjanje med nogami je izboljšano z 
ustrezno izbiro materiala. Ta je iz polietilenske 
mase, ki ne vpija vlage, tekočine in umazanije. 
Vrvica je elastična in prožna, zaščitena pred 
umazanijo. Način zapenjanja vključuje po en 
magnet na vsakem delu, kar uporabniku nudi 
hitro in zanesljivo zapenjanje.  
 
Slika 77 Zadnje zapenjanje. 
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Spodnji del pregrinjala ima dodatno zaščitno 
blago, ki preprečuje uhajanje toplote in s tem 
ščiti trebušni del. Pripne se z magnetnimi 
zaponkami. Princip zapenjanja s križno 
povezovalnimi trakovi nudi zanesljivo in 
učinkovito zapenjanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 78 Spodnje zapenjanje. 
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V pregrinjalu je vgrajenih šestnajst 
temperaturnih senzorjev za točno ponazoritev 
enakomerno porazdeljene temperature. 
Informacije se adaptirajo preko mikrokrmilniške 
plošče, rezultati se prikažejo na zaslonu 
prednjega dela pregrinjala ali na mobilni 
aplikaciji.  
  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
Slika 79 Pregrinjalo in temperaturni senzorji. 
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  Elastični trakovi z zaponkami 
Mikro vlakna 
Visoko prevodno ogrevalna tkanina 
Sintetični poliester 
Slika 80 Prikaz slojev materialov v pregrinjalu. 
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2 x zadnji trakovi med 
nogami z magnetnim 
zaponkam 
dodatna zaščita za 
rep 
spodnja magnetna 
zaponka 
sprednja magnetna 
zaponka  
elastični trak iz 
sintetičnega poliestra 
križno povezani trakovi 
z ojačanim šivom 
zaščita pred uhajanjem 
temperature pod trebušno 
votlino 
stranski okrasni trak s 
funkcijo razširitve 
elastični vstavek iz 
sintetičnega poliestra za 
nemoteno gibanje 
4 x seti baterij 
elektronski sklop z 
mikroprocesorskim 
krmilnikom z integriranim 
Wi-Fi in prikazovalnikom 
temperature 
Slika 81 Razprto pregrinjalo. 
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5.4 Gabaritne mere in sestavni deli 
pregrinjala 
5.4.1 Krojne mere  
M 1 : 16  
Slika 82 Gabaritne mere. 
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5.4.2 Elektronski sklop z okvirjem 
 
  
on/off stikalo 
zaslonska plošča iz 
transparentnega PC 
Wi-Fi modul  
Sedemsegmentni LED 
prikazovalnik za prikaz 
temperature 
USB priključek 
vtičnica 
mikroprocesorski 
krmilnik 
ohišje elektronskega 
sklopa 
Slika 83 Prikaz sestave elektronskega sklopa. 
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M 1 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vhodi:  
 
 USB priključek 
 
 
 
 
 
 Vtičnica  
  
Slika 84 Merska risba ohišja elektronskega sklopa s prikazovalnikom. 
Slika 85 Vhod USB priključka. 
Slika 86 Vhod vtičnice. 
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5.4.3 Ohišje baterij s polnilnikom 
M 1 : 1  
Slika 87 Načrt okvirja z baterijami. 
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M 1 : 1 
  
Slika 88 Načrt polnilnika. 
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5.4.4 Magnetne zaponke 
M 2 : 1 
  
Slika 89 Načrt zaponk. 
Tehnološki postopek zaponk je injekcijsko brizgan ABS, v katerega je 
zabrizgan magnet. 
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5.5 Aplikacija za pametni mobilni telefon  
 
Aplikacija za pametni mobilni telefon 
Lorem Horse je namenjena lažjemu nadzoru 
temperature konja. Temperaturo uravnava s 
pomočjo grelnega senzorskega pregrinjala. 
Ponuja spreminjanje grelne temperature 
neposredno v pregrinjalu, brez potrebe menjave 
odeje z večjo debelino. Aplikacija ponuja 
pregled nad vremenskimi vplivi, ki je pridobljen 
s spleta. Omogoča predloge za primerno gretje, 
ki si ga lahko po funkciji prilagodimo glede na 
posameznega konja. Aplikacija prejema in 
oddaja informacije preko senzorskega 
pregrinjala skozi Wi-Fi povezavo. 
 
Poleg pregledom in kontrolo nad temperaturo 
aplikacija omogoča funkcije vpisa ter izpolnitve 
profila posameznega konja ali več živali, 
omogoča tudi dnevni, tedenski, mesečni in letni 
pregled nad povprečjem ogrevanja ter vlažnosti 
pregrinjala. Poleg tega ponuja pregled in vpis 
raznih dogodkov, morebitnega cepljenja, 
kovačenja ali drugih bodisi manjših bodisi večjih 
zdravniških posegov.  
 
 
Osrednja prednost nadzora nad temperaturo je 
uravnavanje telesne temperature živali, s čimer 
ji preprečujemo nelagodje ali morebitne 
zdravstvene zaplete, s tem pa tudi uporabniku 
lajšamo izkušnjo in oskrbo konja. 
  
Slika 90 Vstopni zaslon aplikacije. 
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Pregled konjev 
 Vpis konjev, 
 trenutna temperatura 
konja in vlaga odeje. 
 
Glavni meni konja 
 Vklop/izklop gretja, 
 prikaz temperature in 
vlage, 
 podatek o nastavljeni 
grelni temperaturi. 
Slika 92 Zaslon profilov. 
Vpis profila konja 
 Osnovni podatki o spolu, 
starosti, pasmi konja. 
 
Slika 93 Domači zaslon. Slika 91 Zaslon vpisa profila konja. 
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Grafični prikaz 
 Grafični prikazi, 
 vremenska napoved, 
 predlogi, opomniki za 
uravnavanje temperature 
konja in gretja odeje. 
Koledar  
 Dnevni, tedenski, 
mesečni in letni pregled 
dogodkov. 
 
Temperatura  
 Nadzor nad 
temperaturo v odeji. 
 
Slika 94 Glavna funkcija aplikacije, prilagajanje 
temperature. 
Slika 96 Urejeni grafi in vremenske napovedi. Slika 95 Prikaz dogodkov. 
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Uporabnik A 
Zaznane prednosti 
rešitve 
neodim magneti bi 
bili odlični za grelno 
moč 
ne vpija umazanije 
aktivno gretje in 
senzorji temperature 
senzor padavin 
lahko še opozarja 
kdaj se konj valja na 
mokri površini 
tehnologija in 
materiali 
Ovire in predlogi za 
izboljšave 
preveč trakov za 
spodnje zapenjanje  
mesto za postavitev 
ekrana bi lahko bilo 
malo nižje, da ne 
ovira gibanje vratu 
spodnje zapenjanje 
sega preveč nazaj, 
utegne ovirati spolne 
organe konjev  
Uporabnik B 
Zaznane prednosti 
rešitve 
magnetno 
zapenjanje 
aplikacija poudarja 
enostavnost 
uporabe 
Ovire in predlogi za 
izboljšave 
zatik dlake pri 
zaponkah 
ne omogoča dovolj 
mobilnosti okoli 
vratu 
Li-lon baterije so 
lahko nevarne ob 
neustrezni uporabi 
(priporočena 
uporaba flat LiPo 
baterij) 
Ardiuno Uno je 
prevelik za takšno 
uporabo 
(priporočena 
uporaba Arduino 
Nano) 
5.6 Validacija ideje 
 
Preko storyboarda sem uporabnikom 
predstavila dano rešitev. Uporabniki so 
opredelili morebiten problem pri predlagani 
rešitvi, izrazili svoje zadovoljstvo in želje za 
izboljšavo.  
 
Odzivi testiranj so nas vodili k naslednjim 
možnim izboljšavam izdelka: 
 dodati zaščitno blago zaponkam, 
 poskrbeti za nemoteno gibanje 
vratu konja,  
 zamenjati določene dele 
mehanizma za boljšo rešitev.  
Za definiranje optimalne moči in posledično tudi 
teže baterije bi bila potrebna testiranja 
delujočega prototipa. 
 
  
Slika 97 Mnenje uporabnika A in B po validaciji koncepta. 
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Uporabnik C 
Zaznane prednosti 
rešitve 
nastavljiva dolžina 
pasov 
zaponke niso pod 
vratom 
hitrejše zapiranje 
material pri zadnjem 
zapenjanju je 
premišljen, preveriti 
je potrebno, ali je 
dolžina zapenjanja 
primerna za doječe 
breje kobile 
Ovire in predlogi za 
izboljšave 
morda zaponke 
drgnejo plečke 
okoli vratu boljši 
material - volna 
dodatna zaščita 
zaponk, da ne pride 
do zatika 
dobro bi bilo dodati 
nujen alarem za 
pregretje 
Uporabnik D 
Zaznane prednosti 
rešitve 
magnetno 
zapenjanje 
dlake se ne zatikajo 
v tkanino 
dodatno pokrivalo na 
delu trebuhu 
material je 
nepremočljiv, to je 
dobro tudi takrat, ko 
se konj uleže v 
lastno umazanijo 
Ovire in predlogi za 
izboljšave 
zaponke lahko žulijo 
plečke, lopatice 
čas delovanja baterij 
(še nejasen čas 
delovanja baterij) 
varovanje pred 
pregrevanjem 
osebno proti britju in 
pokrivanju konjev s 
pregrinjali 
vpliv valovanja 
frekvenc na konja 
Uporabnik E 
Zaznane prednosti 
rešitve 
elastični pasovi so 
premišljeno 
oblikovani 
materiali za zadnje 
zapenajnje so trpežni 
odeja zaradi dodatne 
podpore oziroma 
blaga pod trebuhom 
ne leze na stran 
prikaz temperature, 
da lahko uporabnik 
ve, kako se konj 
počuti 
Ovire in predlogi za 
izboljšave 
pomanjkljiva zaščita 
magnetnih zaponk 
 
  
Slika 98 Mnenje uporabnikov C, D in E po validaciji koncepta. 
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5.7 Zaključek 
 
Rešitev uresničuje zastavljena 
izhodišča za oblikovanje, ki so rezultat 
poglobljene analize procesa uravnavanja 
temperature konjev, obstoječih rešitev na trgu, 
kvantitativne uporabniške raziskave, 
opazovanja oskrbe konjev na terenu, 
poglobljenih intervjujev s skrbniki, raziskave 
primernih materialov in komponent ter validacije 
ideje, predstavljene s storyboardom. Rešitev je 
bila tekom procesa testiranja prototipa dobro 
sprejeta. Uporabniki so potrdili smisel uporabe 
grelnega pregrinjala in uporabe magnetnih 
zaponk. Na podlagi testnih uporabnikov sem 
pridobila dodatne smernice za izboljšave 
izdelka. Potrebne izboljšave bi bile uporaba 
baterij LiPo, zamenjava Arduino Uno za Arduino 
Nano, skrajšati zaščitni del blaga pod trebušnim 
delom ter dodati zaščitno blago zaponkam.  
 
 
 
 
 
 
Rešitev vključuje inovacije magnetnega 
zapenjanja in senzorskega nadzora ter 
uravnavanje temperature konja z gretjem in z 
mobilno aplikacijo, ki nudi dodatne možnosti 
upravljanja odeje ter upravljanja s podatki o 
konjih. Rešitev lajša proces oskrbe konjev in 
skrbi za boljše počutje živali. Preprečuje 
potencialne zdravstvene zaplete, ki so lahko            
posledica pregretja ali podhladitve.  
Slika 99 Render pregrinjala na konju. 
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2019]). 
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poliestra (pridobljeno s < 
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10 Priloge 
 
 
  
 
10.1 Zahteve mednarodnih standardov za 
električno varnost, april 2019  
 
  
Analiziranje podatkov je potekalo tudi preko raziskovanja sedanjih standardov za grelne aparate, ki so povezani z grelniki na baterije. 
Pregledani standardi navajajo varnostne zahteve za aparate, uporabljene v stanovanjih. Varnost se nanaša na varnost ljudi, živali in 
premoženja. Ne zagotavljam, da veljajo v za to namenjenem prostoru, vsekakor pa je standard aplikabilen za idejni produkt diplomske naloge.  
 
Nekaj povzetkov iz standardov: 
 
EN 60335 – 1 : 2012 Gospodinjski in podobni električni aparati, Varnost – 1. del. Splošne zahteve.  
 
Scope 
This European Standard deals with the safety of electrical appliances for household environment and commercial purposes, their rated 
voltage being not more than 250 V for single phase and 480 V for others. 
NOTE Z1 Examples of appliances for household environment are appliances for typical housekeeping functions used in the household 
environment that may also be used by non expert users for typical housekeeping functions.  
Normative references 
EN 41003, Particular safety equipment to be connected to telecommunication networks and / or a cable distribution system.  
Marking and instructions 
7.10 An On/Off switch if any, is considered a sutable device to stop operational functions. A plug is not considered a sutable device to stop  
 
 
 
 
  
operational functions, as it can be difficult to be reached by volnerable persons. 
Household and similar electical appliaces – safety 
3.4.3 Safety isolating transformer 
Transformer, the input winding of which is electrically separeted from the output winding by an insulation at wast equivalent to double 
insulation or reinforced insulation, that intended to supply an appliance or circuit at safety extra – low voltage.  
3.5.7 Heating appliance 
Appliance inccrporating heating elements but without any motor 
3.6.7 Detachable part 
Part that can be removed or opened without the aid of a tool, a part that is removed or opened in accordance with the instructions for use 
even if a tool is needed for removal, or a part that does not fulfill the test of 22.11. 
3.7.6 Protective device 
Device, the operation of which prevents a hazardous situation under abnormal operation conditions. 
Power input and current 
10.1 If an appliance is marked with rated power input, the power input at normal operating temperature shall not deviate from the roted 
power input by more than the deviation shown in Table 1  
  
 
 
 
  
Type of appliances Rated power input Deviation 
  
Heating appliances and 
combined appliances 
> 25 and ≤ 200 ± 10 % 
> 200 + 5 % or 20 W (whichever 
is the greater) – 10 % 
  
EN 61255 : 2014 Gospodinjske električne blazine – Metode merjenja lastnosti 
 
Scope 
 This international standard applies to electric heating pads for household use. 
Means of temperature regulation 
 Heating pads are classified according to the means of temperature regulation: 
 Heating pad with a control having continvosly variable settings 
 Heating pad with a control having step settings 
Method of cleaning 
 Heating pads are classified according to the method of cleaning: 
 Washable by hands 
 Machine washable 
 Not washable 
 
 
 
  
Period of use 
 Heating pads are dessified according to the period of use: 
 Heating pads having time – based operation  
 Heating pad for continuous use 
Dimensions 
7.1.1 The areas of the flexible pant and the heated area are determined. 
The heated pad is spread out without tension on a flat surface and teh lenght and width are measured at fine evenlly distributed places. The 
avarege values of the area of the flexible part and the heated ared are calculated.  
The areas are stated in squane maters (m2). 
If the pad is not rectangular, it''s shape is stated. 
7.2 Mass  
The mess of the heating pad and its cover, if any, is determined.  
The mass of the heating pad and the cover, if any, are stated seperatly and are mesured in grans (g), rounded up to the nearest 10g.  
Heating appliances are operated under normal operation and at 1,15 times rated power input. 
Internal wiring  
 
 
 
  
32.1 Wireways shall be smooth and free from sharp edges.  
Wires shall be protected so that they do not come into contact with burs, cooling fins or similar edges which may couse damage to their 
insulation.  
Appliances powered by rechargable batteries 
Heating 
11.7 The battery chared for the period started in the instruction or for 24 h, whichever is larger.  
 
EN 60335 – 2 – 29 : 2004 Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2 – 29 del: Posebne zahteve za polnilnike baterij. 
 
Household and similar electical appliances – Safety – 2 – 29: Particular requirements for battery chargers. 
Scope 
This international standard deals with the safety of electric battery chargers for household and similar use having an output at Safety extra – 
low voltage, their rated voltage being not more than 250 V. 
Battery chargers shall be marked with: 
 Rated d. c. output voltage in colts 
 Rated d. c. output current in amperes 
 
 
 
  
 The rated current in amperes, of protective device incoporated in a d. c. distribution board. 
 Warning: Explosive gases. Prevent flames and sparkes. Provide adegvate ventilation duri g charging 
 Battery chargers are placed in the test corner as specified for heating appliances. 
 Battery chargers are only supplied at 1,06 times rated voltage.  
 
EN 60335 – 2 – 17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances.  
 
Scope: 
This International Standard deals with the safety of electric blankets, pads, clothing and other flexible appliances that heat the bed or 
human body, for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. 
Requirements and tests for clothing are given in Annex CC. 
This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic 
standards covering the same subject. 
An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the 
standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements. 
An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may 
be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to 
comply with the standard. 
 
 
10.2 OGOREVC David, Zapis prototipa vezja 
 
Prototip vezja mehanskega dela, ustvarjenega 
za konjeniški produkt diplomskega produkta, ki 
ga je napravil David Ogorevc, študent Fakultete 
za elektrotehniko.  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
»Sama zamisel se mi zdi zelo zanimiva in inovativna. Kar se tiče tehničnih stališč, bi bili za dober rezultat potrebni 
zelo zapleteni in natančni postopki izračuna, predvsem za točen toplotni tok. Sami viri toplote (grelniki) bodo 
uporabljali dokaj novo in revolucionarno tehnologijo ogrevanja, ki namesto grelne žice omogoča gretje po celotni 
površini, kar je bolje tako s tehničnega vidika kot tudi z vidika udobja uporabnika, torej živali. 
 
Sam tehnični model je zares poenostavljena različica končnega, vendar bi načeloma delovala tako. Krmiljenje bi 
opravljal nek mikrokontroler, v našem primeru Arduino. Namesto grelca sta uporabljeni dioda in upor, seveda bi 
dejansko uporabili tranzistorsko ojačevalno vezje ali releje. Sama nadgradnja bi bila izpeljana z  Wi-Fi modulom, ki 
bi omogočal povezovanje naše odeje v IoT. V nadaljnjem razvoju je regulacija (preko termistorjev) možna tudi 
preko Machin Learninga ali pa celo preko umetne inteligence z namenom dosega maksimalnih rezultatov, tako na 
ravni energijske optimatizacije kot na ravni doseganja dobrega počutja živali.« 
 
OGOREVC David, 28.04.2019 
 
 
10.3 Anketa, Produkt za konjeniško 
industrijo 
  
Produkt za konjeniško industrijo 
Anketna je namenjena raziskavi za produkt pregrinjala za konje. Želimo pridobiti čim več uporabniških izkušenj s tega področja za inovativno 
rešitev preoblikovanja produkta – odeje. Osredotočamo se na uporabo pregrinjala proti znoju in hlevskega pregrinjala.   
1. Spol 
o M 
o Ž 
2. Starost 
o od 10 do 17 
o od 18 do 25 
o od 26 do 35 
o od 36 do 50 
o 50 in več 
3. Izobrazba 
o se še izobražujem (šola, fakulteta, univerza in drugi programi) 
o zaposlen 
o nezaposlen 
o drugo 
4. Koliko let se že ukvarjate s konjeništvom? 
o od 0 do 5 
o od 6 do 10 
o od 11 do 20 
o od 21 do 30 
o od 31 in več 
 
 
 
 
  
5. Koliko časa posvetite treningu jahanja? 
o manj kot 1 x tedensko 
o 1 x tedensko 
o od 2 x do 3 x tedensko 
o od 4 x do 5 x tedensko 
o več kot 5 x tedensko 
o vsak dan 
6. Ali pogosto obiskujete razna tekmovanja? 
o se jih ne udeležujem 
o 1 x letno 
o od 1 x do 5 x letno 
o več kot 5 x letno 
o več kot 10 x letno 
o zelo pogosto 
7. Koliko ur približno poteka trening vašega konja? 
o manj kot uro 
o okvirno uro 
o več kot uro 
o več kot 3 ure 
8. Koliko časa porabite za oskrbo konja po treningu? 
o manj kot pol ure 
o okvirno uro 
o več kot uro 
o več kot dve uri 
 
 
  
9. Kako poteka vaša nega konja po treningu? 
 _____________________________________________ 
10.  Katere odeje za vašega konja že imate? 
o pregrinjalo za znoj 
o jahalno pregrinjalo 
o zimsko pregrinjalo 
o hlevsko pregrinjalo 
o pregrinjalo proti mrčesu 
o zunanje pregrinjalo 
o pregrinjalo proti dežju 
11.  Koliko denarja bi bili pripravljeni vložiti v pregrinjalo proti znoju? 
o manj kot 20 € 
o od 20 € do 50 € 
o od 50  do 100 € 
o od 100 € do 300 € 
o več kot  500 € 
o več kot  1000 € 
o denar ni omejitev  
12.  Koliko bi bili pripravljeni vložiti v hlevsko pregrinjalo? 
o manj kot 20 € 
o od 20 € do 50 € 
o od 50  do 100 € 
o od 100 € do 300 € 
o več kot  500 € 
o več kot  1000 € 
o denar ni omejitev  
 
 
 
 
 
 
13. Kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali pregrinjalo, kakšne probleme imate pri procesu nanašanja, pri materialu odeje, pri 
zapenjanju in sami funkciji? 
 _____________________________________________ 
14.  Kolikokrat na leto ima vaš konj prehlad ali druge bolezni kot posledica nizkih temperatur? 
o manj kot 1 x 
o od 1 x do 5 x 
o od 5 x do 10 x  
o več kot 10 x  
15.  Ali je imel vaš konj kdaj resne probleme zaradi podhladitve? 
o ne  
o da  
16. Ali je imel vaš konj kdaj probleme zaradi pregretja? 
o ne  
o da  
17.  Kako pogosto uporabljate termometer za konja? 
o 1 x letno 
o 1 x mesečno 
o 1 x tedensko 
o skoraj vsak dan 
o po vsakem treningu 
o ga ne uporabljam 
18.  Ali merjenje temperature konja vpliva na to, kako ravnate s svojim konjem? 
 _____________________________________________ 
19. S čim si pomagate pri nižjih temperaturi ozračja, kako veste, koliko toplote vzdržati pri konju? Ali se ravnate po kakšnih podatkih na 
spletu, na aplikacijah …, da ne pride do pohladitve ali pregretja? 
 _____________________________________________ 
